









совета и редакционной 
коллегии журнала 
«Библиотековедение»
Ежегодное заседание редакционного совета и редакционной коллегии журнала «Библиотековедение» состоялось в Российской государствен-ной библиотеке 18 марта 2014 года. В его работе приняли участие 
члены Совета: А.И. Вислый (председатель), Е.В. Никонорова (заместитель 
председателя), И.А. Андреева, О.Н. Астафьева, А.В. Бузгалин, Б.С. Есень-
кин, К.К. Колин, О.Л. Лаврик, А.В. Лихоманов, С.В. Мироненко, Ю.Н. Сто-
ляров, В.В. Федоров, Я.Л. Шрайберг. На заседании присутствовали также 
Ю.П. Пимошенко, директор резервного центра Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина; Д.А. Белякова, представитель Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино; руково-
дители структурных подразделений РГБ — члены редакционной коллегии 
журнала, сотрудники редакционно-издательского отдела периодических 
изданий РГБ. 
Открыл заседание А.И. Вислый, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки. Он представил новых членов Совета: Ж.К. Ба-
кашову, директора Национальной библиотеки Кыргызской Республики, 
доктора филологических наук, профессора; В.А. Береснева, ответственного 
секретаря Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, кандидата техниче-
ских наук; О.Л. Лаврик, заместителя директора по научной работе Государ-
ственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
РАН, доктора педагогических наук, профессора; С.В. Мироненко, директора 
Государственного архива Российской Федерации, доктора исторических 
наук, профессора; Р.С. Мотульского, директора Национальной библиотеки 
Беларуси, вице-президента НП «Библиотечная Ассамблея Евразии», доктора 
педагогических наук, профессора; И.С. Пилко, проректора по учебной работе 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств, доктора 
педагогических наук, профессора. 
А.И. Вислый заострил внимание собравшихся на новых реалиях, воз-
никших в связи с принятием Государственной Думой Федерального закона 
№ 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  который частично вступит в силу с 1 января 
2015 года. «Это означает, что вся библиотечная, издательская и книготорго-
вая общественность будет жить немного в другом мире. С моей точки зрения, 
более прогрессивного в смысле новых информационных технологий законо-
дательства в области авторских прав в мире пока еще нет… Общедоступные 
библиотеки при условии отсутствия цели извлечения прибыли получают 
право без разрешения автора и без выплаты авторского вознаграждения 
переводить в цифровую форму произведения, имеющие исключительно на-
учное и образовательное значение при условии, что они не переиздавались 
свыше десяти лет. Такого нет нигде в мире и, думаю, в ближайшее время не 
будет. Это первое. 
Второе. Реально при достаточном финансировании можно было бы оциф-
ровать целиком все произведения научно-образовательного характера десяти-
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летней давности, освободить фонды и заполнять их 
только изданиями последних десяти лет. Это совсем 
другая концепция, не похожая на ту, которую мы 
строили по развитию библиотек, библиотечного 
дела на ближайшее время. Что такое поступления 
последних десяти лет, например для нашей библи-
отеки? Полтора миллиона, а все остальное может 
быть в электронном виде. Это совсем новое видение 
структуры формирования фондов. 
И наконец, самое интересное. Появилась воз-
можность, согласно п. 4, ст. 1275 Части четвер-
той ГК РФ, в образовательных и научных целях 
предоставлять по запросу читателя электронные 
копии статей из периодических изданий, газет, 
небольших, малообъемных произведений и сбор-
ников и отрывков прочих письменных произведе-
ний. Таким образом, библиотеки, не спрашивая 
ни автора, ни издателя, ни правообладателя, с 
1 октября 2014 г. по просьбе читателя в научных и 
образовательных целях имеют право предоставить 
ему 20 страниц из запрашиваемой монографии в 
электронном виде, например, скопировав их на 
флеш-карту. Это совсем другое качество… Мне ка-
жется, с 1 октября начинается некая новая эра».
А.И. Вислый призвал коллег, редакцию жур-
нала обратить внимание на необходимость  актив-
но освещать эту тему на страницах нашего про-
фессионального научно-практического издания, 
анализировать  изменения в правовом поле, ка-
сающиеся библиотек, авторов, издателей, право-
обладателей для того, чтобы избежать в будущем 
юридических конфликтов между заинтересован-
ными сторонами*.
В докладе-презентации об итогах деятельно-
сти редакционного совета и редакционной колле-
гии журнала в прошедшем и перспективах разви-
тия в 2014 г. выступила заместитель председателя 
*  Анализ изменений в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации и их значение для библиотек более 
подробно даны в статье Н.А. Сахарова на с. 16—19. 
Совета Е.В. Никонорова. Она обозначила страте-
гическую линию развития журнала до 2018 г., 
вектор которой определяется новыми требовани-
ями ВАК к научным журналам, включением в 
новый Перечень ВАК, а также вхождением жур-
нала в международные базы цитирования, в том 
числе в базу данных SCOPUS. Для решения этих 
задач необходимо соблюдение ряда требований: 
повышение статуса членов редсовета до уровня 
международного и регионального представитель-
ства; привлечение специалистов-экспертов; соот-
ветствие публикаций международным требовани-
ям;  повышение качества рецензирования статей; 
соблюдение публикационной этики, усиление 
требований к цитированию, контролю за ориги-
нальностью публикаций; переход от аннотаций к 
рефератам, к транслитерированным библиографи-
ческим спискам источников; улучшение количе-
ственных оценок научного признания журнала в 
Российском индексе научного цитирования.
Была отмечена направленность журнала на 
участие в освещении социально значимых про-
блем, на роль библиотек как социокультурно-
го института, коммуникативного инструмента, 
пространства социального общения и взаимо-
действия.  В 2013 г. специальным тематическим 
направлением издания стала тема «Год охраны 
окружающей среды»:  в каждом номере публико-
вались статьи, посвященные вопросам экологии и 
информационной поддержки библиотеками этого 
направления деятельности, их работы с различ-
ными категориями населения, особенно детьми. 
Значительное место в презентации было уделено 
анализу публикаций членов Совета, показателям 
их цитируемости, характеристикам географии 
авторов и их научному статусу, количеству ста-
тей по разделам. Е.В. Никонорова остановилась 
также на количественных оценках формирования 
редакционного портфеля, проблемах выкупаемо-
сти журнала и его реализации.
ур ,
Рейтинг SCIENCE INDEX в РИНЦ 
по данным на март 2014 г. (всего в списке 3414 названий)
№ Название журнала Показатель
1195 Промышленная политика в Российской Федерации 2270
1196 Научные и технические библиотеки 2260
1197 Наследственное право 2260
1279 Электротехнические и информационные комплексы и системы 2040
1280 Библиотековедение 2040
1281 Специалист 2040
2650 Проблемы старения и долголетия 388
2651 Библиография. Научный журнал по библиографоведению и книговедению 387
2652 Радиология — практика 387





Особый акцент был сделан на распространении журнала в электронном 
виде. В 2013 г. появился его новый адрес и страница на английском языке: 
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/ на сайте РГБ. Он стал доступен подписчикам 
базы данных East View «Библиотечное дело и информационное обслужива-
ние» (UDB-LIB), в базе данных EBSCO «Library & Information Science Source». 
С 2014 г. журнал, наряду с другими, выпускаемыми Библиотекой, будет досту-
пен пользователям РГБ из читальных залов, в том числе виртуальных, а также 
в ее интернет-магазине. Нашел свое место и активно позиционируется журнал 
и в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube. 
В связи с учреждением в 2014 г. Года культуры в Российской Федерации 
журнал начал публиковать материалы о литературе, театре, музыке, живописи, 
архитектуре, кинематографе. Читатели увидят на его страницах выступления 
известных деятелей, а на обложке каждого номера появится новый логотип, 
символизирующий основные сферы культуры.
В 2014 г. перспективы развития журнала видятся и в продолжении актуа-
лизации рубрик и разделов, расширении цифровых каналов распространения, 
формировании стратегии продвижения журнала в социальных сетях, выстраи-




но выступили с предложе-
ниями по дальнейшему 
развитию «Библиотекове-
дения», дали положитель-
ную оценку работы кол-
лектива его создателей. 
Вопрос о готовящем-
ся новом перечне ВАК 
рецензируемых научных 
журналов и изданий для 
опубликования основных 
научных результатов дис-
сертаций волнует все на-
учное сообщество. О нем, 
в большей или меньшей 
степени, рассуждали все 
члены редсовета и редколлегии. Они делились информацией о том, кто работа-
ет над этим перечнем, на какой стадии готовности он находится, какие в связи 
с этим возникают проблемы.
Вхождение научных журналов в международные и российские системы 
цитирования — об этом также говорили все участники Совета. Как эти показа-
тели влияют на научные позиции журнала, на его востребованность читателем? 
Существуют разные точки зрения. А.В. Бузгалин остановился на некоторых 
приемах из технологий пиара для поднятия уровня популярности журнала. Он 
предложил продолжить проведение дискуссий на тему «Насколько информа-
ция есть общественное благо, насколько частная собственность» и публиковать 
материалы о них в журнале. 
Междисциплинарность, мультидисциплинарность границ — это совре-
менная тема XXI века. О.Н. Астафьева призвала журнал открыть дискуссию на 
данную тему, «ибо она касается не только тех, кто готовит и публикует статьи, 
она вообще касается перспектив гуманитарного знания, прежде всего у нас в Рос-
сии». Л.Н. Тихонова продолжила тему. «Журнал наш очень профессионально 
направленный и это прекрасно. Но время все-таки требует более тесной связи с 
другими отраслями знания и, на мой взгляд, это образование. Проблема очень 
важная, и мы несколько однобоко подходим к ее решению со стороны библио-
тек, необходимо укрепление позиций книги и чтения. Мнения преподавателей 
высшей школы, руководителей библиотек вузов, наверное, должны быть отра-
жены на страницах журнала… Я думаю, что это та ниша, которая нами еще не 
заполнена и возможность работы в которой у нас есть».
Научный статус авторов статей (всего 131)
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Журналы Российской государственной библиотеки, 
включенные в «Перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук» 
Теме недостаточной инфор-
мированности научной элиты о 
глобальных процессах, проис-
ходящих в мире, посвятил свое 
выступление К.К. Колин. «Мне 
кажется, что библиотечное со-
общество, которое представлено 
в том числе и на страницах жур-
нала, это колоссальная сила, ко-
торая могла бы транслировать, по 
крайней мере, те существенные 
моменты и перемены, которые у 
нас происходят». Он предложил 
рассмотреть возможность введе-
ния новой рубрики «Глобальные 
процессы информации» с учетом 
специфики профессиональной направленности 
журнала. 
Я.Л. Шрайберг остановился на теме долгого и 
плодотворного сотрудничества РГБ и ГПНТБ Рос-
сии и их журналов «Библиотековедение» и «На-
учные и технические библиотеки», главным редак-
тором которого он является. По какому пути раз-
вивается готовящийся им журнал, какие проекты 
инициирует и какие поддерживает, в какую между-
народную базу цитирования входит, о проблемах, 
возникающих при подготовке новых критериев 
включения научных журналов в перечень ВАК — 
обо всем этом проинформировал Я.Л. Шрайберг и 
пригласил коллег принять участие в Международ-
ной конференции «Крым 2014».
Е.В. Никонорова поблагодарила членов ред-
совета и редколлегии за помощь в редакционно-
издательской подготовке журнала и призвала всех 
собравшихся готовить материалы по актуальной 
тематике, прозвучавшей на заседании. «Всем нам 
успехов в том, чтобы всегда быть в контексте со-
временных реалий, развивать информационно-
библиотечную науку, наш журнал».
О.П. Солдаткина,
заведующая сектором редакционно-




Участие членов редсовета 
в формировании портфеля журнала
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